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Tujuan penelitiaan ini adalah untuk mengetahuai efektivitas layanan
penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler di sekolah menengah
pertama 23 Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini
termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini siswa dan
subjek lainnya adalah guru pembimbing. Sedangkan objek penelitian ini adalah
efektivitas layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler.
Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII yang berjumlah 337
orang mengingat jumlah populasi siswa relatif banyak penulis melakukan
penarikan sampel sebanyak 90 orang siswa dan seluruh guru pembimbing yang
berjumlah 2 orang. Data dikumpulkan melalui angket  dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukan bahwa efektivitas layanan penempatan dan penyaluran
pada program ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama negeri 23 pekabaru
tergolong dalam kategori Baik. Hal ini terlihat dari hasil data olahan angket yang
peneliti lakukan yaitu 80% yang masih berkisar antara 61-80% termasuk dalam
kategori “Baik”. Ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas
layanan penempatan dan penyaluran pada program ekstrakurikuler, baik faktor
pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung yang dirasakan oleh
guru pembimbing adalah 1. Guru pembimbing sering mengikuti kegiatan
pelatihan, 2. Guru pembimbing ikut aktif dalam ekstrakurikuler, 3. Kerjasama
guru pembimbing dengan Pembina ekstrakurikuler baik, 3. Tersedia jam
perlajaran untuk bimbingan konseling, 4. Sarana dan prasarana yang memadai,
5. Personil sekolah mendukung, 6. Siswa mengikuti dengan antusias. Sedangkan
faktor penghambatnya adalah: 1. Jumlah guru pembimbing kurang, 2. Latar
belakang guru pembimbing, 3. Pengetahuan guru pembimbing tentang seluruh
ekstrakurikuler kurang, 4. Waktu pelaksanaan layanan yang tidak cukup, 5.
Keseriusan siswa kurang dalam memilih ekstrakurikuler.
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ABSTRAK
DESTI SARTINI, (2014) : Effectiveness of Placement and Distribution
Services on Extracurricular Programs at Junior
High School 23 Pekanbaru.
Purpose of this research is to know effectiveness of placement and
distribution services on extracurricular programs at junior high school 23
pekanbaru and the factors that influencing it. This research is descriptive
quantitative research. This research subject supervising students and other
subjects are teacher. While object this research are effectiveness of placement and
distribution services on extracurricular programs. Population and sample were
students of class VII, amounting to 337 people given the relatively large number
of student population writers perform sampling as many as 90 students and the
teacher supervising the entire amount to 2 people. Data were collected through
questionnaires and interviews. Results showed that effectiveness of placement
and distribution services on extracurricular programs at junior high school 23
pekanbaru classified in the category Good. This is evident from result of data
processing questionnaires that researchers do namely 80% which is still ranged
among 61-80% is included in category of "Good". There are many factors that can
influence the effectiveness of placement and distribution services on
extracurricular programs, both supporting factors and inhibiting factors. Factors
supporting perceived by the supervising teacher are 1. Supervising teacher often
following training activities, 2. Supervising teacher actively participate in
extracurricular, 3. Cooperation of supervising teacher with extracurricular
Trustees is good, 3. Available hours of lessons for counseling and guidance, 4.
facilities and adequate infrastructure, 5. supports school personnel, 6. Students
following with enthusiastic. Whereas inhibiting factors are: 1. Number of
supervising teacher is less, 2. supervising teacher background, 3. supervising
teacher Knowledge about the entire extracurricular is less, 4. Timing of the




اللامنھجیةال برامجفيتوزیع خدمات التوظیف و فعالیة( : ٤١٠٢)،دیستي سرتیني
بیكانباروثلاثة وعشرونفي المدرسة الثانویة الحكومیة
ال برامجفيتوزیعخدمات التوظیف وتحدید مدى فعالیةھذه الدراسة ھوغرض
التي تؤثروالعواملبیكانباروثلاثة وعشرونفي المدرسة الثانویة الحكومیةاللامنھجیة
المشرف وغیرھا من مواضیع ھذا البحث المعلم.وصفيالبحث الكميھذا البحث ھو.علیھ
توزیعخدمات التوظیف وفعالیةھذه الدراسةكان الھدف منفي حین.بھم طلاالمواضیع
الطلاب في الصف٠٩المشرف و المعلم٢ھو عینة السكان و.اللامنھجیةال برامجفي
خدمات أظھرت النتائج أن فعالیة.المقابلاتالاستبیانات والبیانات من خلالتم جمع.السابع
ثلاثة وعشرونفي المدرسة الثانویة الحكومیةمنھجیةللااال برامجفيتوزیع التوظیف و 
تفعلالمعالجة التيبیانات استبیاناتنتائجھو واضح منھذا.فعالةفئةتصنف في بیكانبارو 
ھناك ."فعالة"في فئةیتم تضمین٪ ٠٨-١٦بینتراوحوالتي لا تزال٪ ٠٨ھوباحثین
، اللامنھجیةتوزیع خدمات التوظیف، وتؤثر على فعالیةالعوامل التي یمكن أنالعدید من
المشرف من قبل المعلمینظر إلیھاالعوامل الداعمة.العوامل المثبطةوالعوامل الداعمةسواء 
المشرف تشارك بنشاط المعلم. ٢، الأنشطة التدریبیةیليغالبا ماالمشرف مالمعلم. ١ھي
منساعة متوفر. ٣، جیدةاللامنھجیةأمناءلمشرف معاالتعاون المعلم. ٣، اللامنھجیةفي
موظفي المدرسة.٥البنیة التحتیة الملائمة، المرافق و.٤، الإرشاد التوجیھبالدروس 
المشرف  المعلممبلغ.١: ھيتثبیطعواملفي حین أن.بحماسةالطلاب یلي.٦الداعمة،
. ٤أقل،اللامنھجیةجمیععنمعرفةالمشرفالمعلم.٣، المشرفالمعلمخلفیة.٢أقل،
.اللامنھجیةفي اختیارالجدیة أقلطلاب. ٥، ھذا لا یكفيخدمةتوقیت
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